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THE COMMISSION MAKES PROPOSALS  ON 1978 COMTIUNITY PRICES FOR FISHERY  PRODUCTS  (1)
The Commission of the European Communities has put forward proposats to the
Councit of Ministers on the prices to be fixed in connection with the common
organization  of the market in fishery products for the next marketing year
beginning on 1 January 1978.
The Commission proposes moderate increases in the guide prices (Annexes 1 and 2)
ranging from 0 to 7 Z depending on the species. These increases are based on
market price trends in the tast three marketing years and aLso on genera[
considerations regarding the destination of the fish (processing industry
and human consumption)  market forecasts for 1978, etc.
The Commission atso proposed ney intervention prices for sardines and anchovies
(Annex 3). These prices are traditionaLty fixed at 45 Z of the guide prices for
the reIevant products. FinaLty the Commission proposed maintaining the Community
producer price for tunny for the canning industry at the 1977 price (Annex 4).
It  shoutd be noted that the increases proposed by the Commission wi[[ have no
effect on market prices which are and wiLI genera[Ly remain higher than the
withdrawaI prices derived from the guide prices.
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LA COMMISSION PROPOSE  DES PRIX COMMUNAUTAIRES  POUR LA PECHE EN 1978 (1)
La Commission des Communaut6s Europ6ennes  vient de proposer au ConseiL des
Ministres tes prix i  fixer dans te cadre de ['organisation  commune de ta p6che
pour la prochaine  campagne ddbutant [e 1er janvier 1978.
La Commission propose des augmentations mod616es des prix drorientation
(annexes 1 et 2) aL[ant, seLon [es espdces, de O e 7 %. Ces augmentations  se ba-
sent, d'une part, sur ['6volution des prix de march6 au couns des trois dernidres
campagnes et, drautre part, sur des consid€rations g6n6raLes concernant La desti-
nation de L'esp6ce (industrie de transformation  ou consommation  humaine), Les p16-
visions du marche pour 1978, etc.
La Commission propose, en m0me temps, de nouveaux prix drintervention  pour
Les sardines et tes anchois (annexe 3). Ces prix sont traditionneLtement fixes ir
45 % des prix d'orientation pour Les produits en cause. Enfin, pour [e prix A La
production communautaire de thons destines a Irindustrie des conserves/  La Commis-
sion propose Le maintien du prix de 1977 (anneie 4).
IL faut souLigner que [es augmentatiorupropos6es par La Commission nrauront
pas de r6percussions sur tes prix de marchd qui sont et resteront en gen6raL pLus
6Lev6s que Les prix de retrait  d6riv6s des prix drorientation.
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